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ปรากฏการณด้ือตอยาตานจุลชีพหลายชนิดไมไดทํ าใหเกิดการขาดประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคติดเช้ือเทาน้ัน แตยังท ําใหเพ่ิมคาใชจายในการรักษาโรคติดเช้ือดวย ดังน้ันจึงเกิดความ
ตองการพัฒนายาตานจุลชีพชนิดใหมเพื่อใชในการรักษาโรคติดเชื้อ  ในการศึกษานี้ใชพืช 4 ชนิดใน
ตระกลู Lamiaceae คือ!Mentha cordifolia Opiz ex Fresen  Ocimum basilicum L.  O. basilicum L.
forma citratum Back และ Hyptis suaveolens (L.) Poit  นํ ามาทดสอบเดี่ยวๆ และการออกฤทธิ์เสริม
กันในการตานเชื้อแบคทีเรียที่ไดจากการคัดแยกทางคลินิกทั้งชนิดที่ไวและดื้อตอยาปฏิชีวนะ พืช
สมุนไพรท้ัง 4 ชนิดมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่ใชในการทดสอบ  โดย H. suaveolens (L.)
Poit เดี่ยวๆ แสดงการตานเช้ือ S. aureus ท่ีด้ือตอยา Methicillin ไดสูงสุด  และ H. suaveolens (L.)
Poit เมื่อใชรวมกับ O.basilicum L. แสดงการเสริมฤทธิ์กันในการตานเชื้อ Ciprofloxacin-resistant
P. aeruginosa   จํ าเปนที่จะตองมีการคนควาเพิ่มเติมในหองปฏิบัติการและการศึกษาทางคลินิก เพ่ือ
ใหไดขอมูลสํ าหรับการพัฒนาการใชสมุนไพรเหลานี้เปนแหลงใหมของยาตานจุลชีพ
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